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ン ドの増加 と磨損
㌶;嘩 フオンドの1
..工㍗=7ル)■
221
217
211
207
206
 
?ー
?
?
?
?
固定 フオ ン ドの
?
?
?
?
?
?
、蕎仁 膓;:・)
第1表
年間の固定 フォ ン ドの
増加
(百万 ル ー ブ ル,戦前 ルー ブ ル)
年 度
?
177.3
230.5
202.6
187.2
183.2
43.2
32.0
20.0
・19.3
30.0
opfivaKcTaTHcT,H碗cKHxcBe双ellH亘mCoK}3yCCP3a1918-1923
1gi7
1918
1919
1920
1921
1922
〔備 考 〕 ① 《C6
rr.》よ りとる。
②AHoroxo3flfic'rBaCCCP.1926r.》 よ り と る 。
i〔出 所 〕n .A.XpOMoB,AMopTH3a卿 兄`BIIpoMBI皿nellllOcTHCCCP・1939・cTp・35・
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第2表1925年10月1日におけ るソビエ ト産業 の工場固定
フオ ン ドの地方別配置①
経 済
北 西 地 方
北 東 地 方
ウ ラ ル 地 方
地 区
パ シキー ル自治共和国
ヴィヤ トカ地方
ヴォ ルガ河中部地方
ヴォ ルガ河下流地方
中央 工 業 地 方
中央 黒 土 地 方
西 部 地 方
北 コーカサス地方
ク リミヤ白治共和 国
シベ リ ヤ 地 方
極 東 地 方
コサ∀ ク自治共和国
ウグライナ ・シビエ ト社会主義共和国
・白ロ シヤ ・ソビエ ト社会主 義共和国
後(外)コ ーカサス連邦社会主義共和国
ウ ズベ ク ・トル クヌン ・ソビ土 ト社会主義共和国
〔備考〕
〔出所〕
①<CBoAHbift'6anaHcrocyλapc佃eHHδ養npo-
Mbll皿JleHHocTHHaloKTs6pfl1925r.》よ り と る 。
rl.rlaB・πoB,CHa皿!HBaHHeHaMopTH3allHH
ocHoBHblxΦoHAoB.1957.cTp.68.
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第6表(そ の1)1930年に認 可された工業固定 フォ ン ドの差別減価償却 率
固 定 フ ォ ン ド の 種 類
???
?
、?
?
〔
生 産 用 正 常 型 建 物
a)石 造 ・コ ン ク リ ー ト造 ・鉄 筋 コ ン ク リ ー ト造 … …
b)混 合 造 … … … … … ・… ・… … … … … ・… ・・… ・… …
c)木`造 ・… ・・… … … ・… … … ・… ・… … ・… … … ・・…
』生 産 用 簡 易 型 建 物
、
a)石 造 ・.コン ク リー ト造 ・鉄 筋 コ ン ク リー ト造 … …
b)混 合 造 … … … … … ・… ・… …'… ↓… … …'… …'…
e)木 造 … … … … ・… … ・… … … … … ・… ・・… ・… …
丁構
.築 物
a)ド ッ ク ・防 波 堤 ・堰 堤 ・ ギ ャ ナ ル ・支 柱 構 築 物 ・
ト ン ネ ル ・井 戸 ・支 柱 ・壁 … … … … … ・・… …6・…
b)地 下 水 道 管 ・下 水 ・橋 梁 ・ タ ン ク ・そ の 他 類 似 の
構 築 物 … … … … … ・・… … … … … … … … ・… ・… ….… ・
・)高 炉 ・平 炉 噸 似 の 炉 ・工 場 煙 突 ・竪 坑 ・水 平 坑
道 ・基 本 坑 道 ・舗 装 路 ・柵 ・類 似 の 構 築 物 ・・… …
d) 、木 造 の 堤 防 ・桟 ・ タ ン ク ・橋 梁 ・プ ラ ッ ト ホ ー
ム ・類 似 の 構 築 物 … ・… … … … ・… ・… … ・"・… …'…'
作 業 条 件
i交代 已 代!3交代
2.25
3.40
4.50
2.75
4.00
5.40
2.6
3,9
5.2
?
?
?
?
?
?
?
?
??
2.70
4.10
5.40
3.25
4.80
6.50
2.00
3.50
4.00
9.00
nT.βyHHq,OclloBHbleΦoH双blcollnanHcTHqeclくo茸IlpoMbl田JleHHocTH.
1960.npnno>KeHHel.
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第6表(そ の2)1930年に認 可 され た工業固定 フオ ン ドの差別減価償却率
固 定 フ ォ ン ド の 種 類
企 業 設 備
a)バ タ ー 製 造 お よ び 石 鹸 製 造 用 … … … …
b)泥 炭 採 取 ・ ウ ォ ッ カ 製 造 ・煉 瓦 製 造 ・
石 灰 採 取 ・石 膏 採 取 ・枕 木 塗 料 作 業 用
c)製 糖 ・ ソ ■・一ダ ・ガ ス ・ セ メ ン}・ ア ス
フ ァ ル ト ・ス レ ー ト製 造 ・パ ル プ ・セ
ル ロ イ ド ・組…製 造 ・ホ胡製 造 ・・'・・・・… 一・・
d)骨 加 工 ・マ ッ チ 製 造 ・燐 酸 塩 ・ビ ー ル
製 避 ・澱 粉 ・糖 蜜 ・マ カ ロ ニ 製 造 ・製
菓 ・製 帽 用 … … … … … … … … … … … …
e)鉱 山 ・金 ・ プ ラ チ ナ ・塩 ・ ア ス ベ ス
ト ・石 炭 ・片 岩 採 取 ・機 械 製 作 ・冶 金 ・
ゴ ム 製 造 ・屋 根 葺 用 材 ・木 材 加 工 ・木
材 乾 溜 ・コ ー ク ス ・ベ ン ゾ ー ル ・ペ ン
キ ・ア ニ リ ン 染 料 ・製 薬 ・ 皮 革 ・ 製
靴 ・裁 縫 ・繊 維 ・ タ バ コ ・罐 詰 製 造 ・
厚 紙 ・壁 紙 三布 細 工 ・ 活 宇 鋳 造 ・ 印
刷 ・火 薬 ・爆 発 性 物 製 造 ・基 礎 化 学 工
業 ・香 料 ・化 粧 品 製 造 用 … … … … ・… ・・
f)蓄 電 池 ・電 気 ・石 炭 ・ 電 球 ・ 耐 火 陶
土 ・繊 維 着 色 ・パ ン 祝 ・野 菜 乾 燥 ・石
油 蒸 溜 工 場 用 な ど ・… … … ・・… … ・… … ・・
運 輸
鉄 道 輪 転 材 料 ・・… … … … ・… … … … ・… … ・・…
自 動 車 運 輸 … … … … … ・… … ・… … … ・… ・… ・・
器 具 … … ・… … … … ・… ・… … … … ・… ・・
備 品 … … … … … … ・・… … … … ・… … …
1交代お
よび操業
度
1交代以上の交代係数
50%
まで
4:5
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
罐 ・胤 ≒:;と;51㌃
1
5.505.75.6.06今256.56.70
10.0
5.20
6.25
6.75
7.00
7.50
6.1
6.6
7.1
7.4
7.9
t
6.4
6.9
7.4
7.7
8.2
5.005.415.81
20.oo・20。020.0
6.7
2.2
7.7
8.1
8.6
6.2
7.8
7.5
8.0
7.20
7.80
8.20
8.4'8.70
20.020.O
ll:　1;::ili:/{1:ll　:1
9.208.9
1
6.56.75
2.00
16.50
13.50
2.5
～3
6.9 、
7.4
8.0、
8.51'
8.9
?
.0:
2.0
18.0
15.0
〔出 所 〕rlT.ByH四,OcHoBI{ble(1)oH,1(blcoqHa"HcTliqecKoilnpoMblHI刀eHHOCTH.
1960.1-IPHno><elmeI.
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第7表 1938年に認可 された工業固定 フオ ン ドの平均滅 価償却率
(取得価値にたいする%)
?その うち
基本建設
そ の う ち
大 修 繕
2.4
2.2
2.6
%
42.8
40.0
47.2
50.0
65.4
46.6
3.2
3.3
2.9
3.O
L9
3.2
57.2
60.0
52.8
50.0
34.6
53.4
3.0
3.6
2.8
 
?
100
100
100
100
100
100
全 体
5.6
5.5
5.5
6.0
5.5
6.0
人 民 委 員 部
重 機械製 造 業
機 械 製 造 業
国 防 工 業
木 材 加 工工 業
軽 工 業
食 料 品 工 業
〔出 所 〕nT、SyHHq,OCHoBbteΦOH丑H
1960.npHJIo>KHHeII.
む
coばHaJIHcTHqecKol{npoMblu1証e巳{HgcTli.
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第8表 投 資 の 動 き ①
(10億ル ー ブル。1955年7月1EII価格 で)
第1次5力 年計画
第2次5力 年計画
第3次5力 年計 画(3力年)
第4次5力 年計画
第5次5力 年計画
第6次5力 年言卜画
58.0
132.5
131.0
311.0
594.0
990.0
〔備 考 〕 ① 《H.A.6yaraHHH,AOK"aAo
II(vapeKTIiBaxXX>cse3丑aKrlCCRo
山ecToMynfiTHaeTIIeMYnna旺ypa3BHT-
Hfi-HapoAHoroxo3fiticTBaCCCPHa
1956-1960roAbl.1956.cTp.56.》よ り と
?
?
?
〔出 所 〕A.ronoBqoB,HeKoTopblenpo6-
neMblaMopTH3auHHHafipoMbl田neHHblx
npeA叩HfiTn兄x。<AMopTI・13aqHflB皿P-
oMbl】皿neHHocTHCCCP》1956.cTp.73,
第9表 生産的固定 フォ ン ドの増加(%)
19541940
600
1,100
1,200
2,400
1913
100
100
 
??
全 国 民 経 済
その う ち 工 業
〔出 所 〕 《BOIIPOCbr
No.12CTP.33.
3KOHOMHKva》1955.
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第10表
(ソビ叫 工業の生産的固定フォソドの総価値}こたいする幼 ①
ソ ビエ ト社会 主 義 共和 国連 邦
ロ シヤ ・ソビ エ ト連 邦 社会 主 義共 和 国
北 部 地 方
西 北 部 地 方
中 部 地 方
,ヴ ォ ル ガ 流域 地 方
西 コー カ サ ス地 方
ウ ラ ル 地 方
西 シベ リヤ地 方
東 シベ リヤ地 方,
極 東 地 方
ウ ク ラ イナ ・ソ ビエ ト社 会主 義共 和 国
白 ロシ ヤ ・ソビエ ト社 会 主義 共 和 国
ウ ズベ ッ ク ・ソ ビエ ト社 会主 義 共和 国
コサ ッ ク ・ソ ビエ ト社 会 主義 共 和 国
グ ル～ ジヤ ・ソ ビエ ト社 会 主義 共 和 国
ア ゼ ルバ イジ ャ ン ・ソ ビエ ト社 会 主義 共 和 国
リ トワ ニヤ ・ソ ビエ ト社 会 主義 共 和国
モ ル ダ ヴ ィヤ ・ソ ビエ ト祉会 主 義共 和 国
ラ トヴ ィヤ ・ソ ビエ ト祉 会 主義 共 和 国
キ ル ギー ズ ・ソ ビエ ト社 会主 義 共 和 国
タ ジッ ク ・ソ ビエ ト社会 主 義共 和 国
ア ル メニ ヤ ・ソビエ ト社会 主義 共 和 国
トル クメ ン ・ソ ビエ ト社 会 主 義共 和 国
エ ス トニ ヤ ・ソ ビエ ト社 会 主義 共 和 国
〔備 考〕
〔出所 〕
CTP.69.
1950年
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
1955年
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
① 《npoMblulAeHHoCTbCCCP,cTp.18.》 よ り と る 。・
n.HaBnoB,CIIalliuBaHMeHaMopTli3aqHflocHoBHblxΦoHAoB.1957.
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第11表1956年1月1日 におけ るソビエ トエ(鉱)業の重要部門 の生産 的固定 フォ ン ド
?
の構成①
門
全 国 有 工 業
内 訳
黒 色 冶 金
石
石
電
炭
油
力
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
電 機
白 動 車
森 林 工 業
製紙 ・木材加 工
建 ㌧設 材 料
軽 工 業
食 料 晶
肉 ・牛 乳
漁 業
建
物
27
25.7
16.6
9.6
15.0
32.6
41.4
41.4
39.6
44.5
34.1
12.6
31.8
32.4
・31.4
t39
.4
57.2
16.3
構
築
物
25.
21.2
ト
51.8
51.8
30.8
14.7.
8.3
5.9
6.5
8.7
7.0
24.0
11.2
18.6
6.9
11.9
7.7
7.6
動
カ
設
備
9
7.4
5.5
3.8
28.2
6.3
6.0
2.6
5.2
4.6
5.8
9.1
12.5
6.7
6:6
9.5
6.1
3.6
生
産
設
備
伝
達
設
備
(全体にたいする%)
25
32.8
16.4
18.9
7.5
33.5
35.0
42.1
40.6
33.4
44.0
14.2
35.9
29.8
47.5
27.4
18.8
7.7
5
6.9
2.2
11.4
16.1
7.1
3.2
2.4
1。8
2.6
3.6
1.0
3.0
2.3
2.5
1.4
0.5
0.8
運
送
手
段
7
4.6
6.1
3.4
・1
.3
3.8
3:1
2.9
3.2
2.9
2.1
34.'3
.4.1
8.4
2.8
7.2
6.7
61.7
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
2
1.4
1.4
1.1
1。1
2.0・'
3.0
2.7
3.1
3.3
3.4
4.8.
1.5
1.8
2.3
3.2
3.0,
2.3
〔備 考 〕 ① 《npoMbm刀eHHocTbCCCP.C'raTHcTnqecKHfic60pHHK.1957r.》 よ り
と る 。
〔出 所 〕B.A.BopoTHnoB,Bocnpova3BoAcTBoocHoBHblxtpoHAoB皿poMbl!II刀eHI{OCTva.,ぴ
1958.cTp.20.n.r.ByH四,OcHoBHbleΦoHAblcouffa"HcTMqecKoH
npoMhl田"eHHocTu.1960.cTp.42.
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第12表1949年 に認可 され た工業 の固定 フォ ン ドの平均減価償却率
(取得価値にたいする%)
省
金 属 工 業
石 炭 工 業
石 油 工 業
電 力
化 学 工 業'
電 機 工 業
通 信 手 段 工 業
重 機 械 製 造 業
工作機械製造業 ・
自動車 ・トラクター工業
機械 ・器具製造業
建設 ・道路機械製 造業
運輸機械製 造業
農業 機械製造業
建 設 原 料
森林 ・製紙 工業
軽 工 業
漁 業
・肉 ・乳 工 業
食 料 品 工 業
重産業 企業建設
農 業 経 営
ソ フ ホ ー ズ
交 通
海 船
河 船
平均減価償却率
内 訳
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
??
?
?
?
?
?
?
?
??
?
??
??
?
??
?
?
大 修 繕
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
??
??
?
?
??
?
?
??
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
基 本 建 設
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
」
?
?
??
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
〔出 所 〕nT.ByHH町,OcHoBHHeΦoH/1blco凪Ha刀IlcTHgecKoitnpoMbllll」leHHocTH.
1960、Rprmo》KeHHeIII.
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第13表1951年 に認可 された工業の固定 フォ ン ドの平均減価 償却率
(取得価値にたいする%)
省
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
通 信 手 段 工 業
重 機 械 製 造 業 、
自動 車 ・ トラクター機械製造業
工 作 機 械 製 造 業
機械 ・器 具 製 造 業
建 設 ・道路機械製造業
運 輸 機 械 製 造 業
農 業 機 械 製 造 業
建 設 原 料
森 林 工 業
製紙 ・木材加工工業
軽 工 業
肉 ・乳 工 業
漁 業
食 料 品 工 業
重 産 業 企 業 建 設
農 業 経 営
'ソ フ ホ ー ズ
?
?
?
?
?
?
減 価 償 却 率
{…
4.2
6.5
5.3
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
5.6
5.5
4.6,
4.8
5.6
5.5
{…
6.5
5.01
6.5
6.3
5.8
7.1
7.5
6.5
7.0
4.0
その うち大修繕
{1・
i:;
3.2
2.9
2.0
2.3
2.1
2.3
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
4.2
{3・
1:1
5.8
4.1
3.5
3.8
5.8
6.0
6.0
3.9
〔出所 〕n・r・By・ 別,OcH・・HH吋 ・H双Hc・q脚 ・cTu・ecκ・tinpOM・1田刀・…cT・,
}
1960.nPHno)KeHHeIV.、
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?
?
?
?
?
?
?、?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
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?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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。
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第14表1955年9月 に認 可され た平均減価償却率
(固定フォソドの取得価値にたいする%)
省
自 動 車 工 業
'製紙 ・木 材加工工業
機械 ・器具製造業
一般機械製造業
ラ'ジ オ 工 業
工作機械 ・器具製造業
建設 ・道路機械製造業
トラ.クター㌦ 農 業機械製造業
運輸機械製造業
運 輸 建 設
重 機 械 製 造 業 ,
化 学 工 業
電.カ
,電 機 ヱ 業
森 林 工 業
石 油 工 業
肉 ・乳製 品工業
食 料 品 工 業
建 設 原 料 工 業
'消費 品 工 業
漁 業
石 炭 工 業
`
全 体'
5.60
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
大
内
修 繕
2.00
2.70
2.70
2.90
L50
2.00
1.90
1.95
2.40
3.40
2.00
2.40
2.20
1.80
4.50
1.95
3.70
3.70
2.65
4.30
5.60
2.57
訳
基'本 建 設
3.60
2.30
2.92
2.77
2.95
3.70
2.70・
3.65
2.40
1.94
3.58
2.18
2.34)
2.70
0.50
3.65
1.95
3.12
2.55
2.28
0.90
1.69
〔出 所 〕'H.r.ByHHq,OcHoBHble'tpoHAblcollma"IlcTmecKonnpoMbml日eHHocT砥.
1960.1]PHIo>KeHHeV.
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第 砧表 ソビェ ト減価償却年表
年代
19亘7
1920
1940
1945
「時代司 歴燕 一背司??
?
?
?
?
?
?
?
プ
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
ソビエ ト権力確
立
ネ ツ プ の 実 施
1928年第1次 五
力年計 画開始,
1933年第2次 五
力年計 画開始
1938年第3次 五
力年計 画蘭始
1945年第4次 五
力年計画開始
1951年第5次 五
力年計画開始
1956年第6次 五
力年計 画開始
減 価 償 却 問 題
1891年と1916年の滅価償却規程 を継承。
国有化の過程 で再評価。
戦 争のため減価償却計算中止、企業は国庫予算
を うける。
1922年一部管理 局について減価償却率の設定。
1922年トラス ト形成に よる再評価。
1923年4月10日減価償却規程 の設定6
1924年11月20日固定 フオ ン ドの操業度 に応 じた ・
減価償却率の設 定。
1925年10月工業 の固定 フオ ン ドの再評価。
?????????????
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?
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